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Es descriu un decàpode nou Heterotremata (Brachyura) procedent del Cenomanià tardà de Condemios de 
Arriba (Guadalajara, Espanya). Les afinitats amb els portunoïdeus basals que presenta el nou tàxon sugge-
reixen que la ubicació en Portunoidea és apropiada. Les comparacions amb tots els Eubrachyura del Cretaci 
coneguts actualment mostren que Eogeryon elegius gen. nov., sp. nov. és un cranc prou avançat, malgrat els 
seus orígens cenomanians, i això indica que deriva d’ancestres que encara desconeixem, a la vista del registre 
fòssil actual. Com a resultat d’aquestes comparacions, es proposa una nova família, Eogeryonidae, inclosa dins 
de Portunoidea, per tal d’acomodar el gènere i espècie nous. E. elegius gen. nov., sp. nov. es compara, a més a 
més, amb tàxons de l’Eocè inicial i també d’actuals, amb especial èmfasi amb la família de portunoïdeus no 
nedadors, els Geryonidae. E. elegius gen. nov., sp. nov. podria ser també un ancestre de formes més derivades 
de Portunoidea, cosa que suggereix que l’evolució dels Eubrachyura va ocórrer, al menys, durant del Cretaci 
inicial.
La present publicació serveix per validar els actes de nomenclatura establerts en Ossó (2016) per tal de complir 
els requisits de l’ICZN (2012).
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A new crab, Eogeryon elegius gen. nov., sp. nov. from the late Cenomanian of the Iberian 
Peninsula.
A new Heterotremata (Eubrachyura) decapod from the late Cenomanian of Condemios de Arriba (Guada-
lajara, Spain) is described. The new taxon has affinities with the basal portunoids, and their features suggest 
placement within the Portunoidea. Comparisons with all the currently known Cretaceous Eubrachyura taxa 
demonstrates how Eogeryon elegius gen. nov., sp. nov. is an advanced crab in spite of its Cenomanian origins, 
suggesting that it evolved from ancestors previously unknown according to the current fossil record. As a result 
of those comparisons, a new family, Eogeryonidae, within Portunoidea, is proposed to accommodate the new 
genus and species. In addition, E. elegius gen. nov., sp. nov. is also compared with early Eocene and extant 
related taxa, with emphasis on the non-swimming portunoid family Geryonidae. E. elegius gen. nov., sp. nov. 
appears to be an ancestor of most derived forms of Portunoidea, suggesting that the evolution of Eubrachyura 
must have occurred at least during the Early Cretaceous. 
This publication principally serves to validate the nomenclatural acts in Ossó (2016), in order to fulfil the 
requirements outlined in ICZN (2012).
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El descobriment d’Eogeryon elegius gen. nov., sp. 
nov. en estrats del Cenomanià tardà de Condemios de 
Arriba (Guadalajara, Espanya) és de primer ordre. Les 
seves característiques ventrals, molt ben conservades, 
no deixen cap dubte sobre la seva pertinença a Hete-
rotremata (Eubrachyura). L’aspecte general, el pla cor-
poral, l’estèrnum, el plèon i la quela dreta heterodòn-
tica són atributs que corresponen a un decàpode amb 
un grau de carcinització molt avançat, malgrat la seva 
antigor. Aquest treball indica clarament que els Eubra-
chyura evolucionaren molt abans del que podríem 
preveure a la vista del registre fòssil actual.
Tot i que el registre fòssil ens mostra que els 
Eubrachyura ja estaven presents durant el Cretaci 
inicial (Luque, 2015), per exemple Telamonocarci-
nidae Larghi, 2004 (Dorippoidea MacLeay, 1838) i 
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Tepexicarcinidae Luque, 2015 (superfamília incerta) 
(vegeu Luque, 2015; van Bakel et al., 2021), aquests es 
consideren primitius (Guinot et al., 2013). Així doncs, 
sembla ser que E. elegius gen. nov., sp. nov. evolucionà 
de formes del Cretaci inicial més avançades que les 
famílies abans esmentades. Les comparacions amb tots 
els Eubrachyura coneguts al Cretaci mostren com E. 
elegius gen. nov., sp. nov. difereix de molts d’ells, tal com 
s’explica més endavant. Tanmateix, trobem algunes afi-
nitats amb el seu coetani Marocarcinus pasinii Guinot, 
De Angeli & Garassino, 2008, i amb altres tàxons 
més joves com gèneres i espècies pertanyents a les 
famílies portunoïdees Carcineretidae Beurlen, 1930 
i Longusorbiidae Karasawa, Schweitzer & Feldmann, 
2008, i amb el possible portunoïdeu Styracocarcinus 
meridionalis (Secrétan, 1961). Les afinitats de E. elegius 
gen. nov., sp. nov. amb els Portunoidea semblen evi-
dents i els seus caràcters dorsals i la quela encaixen 
bé amb la diagnosi fornida per a aquesta superfamília 
per Karasawa et al. (2008) i Spiridonov et al. (2014). 
En relació a les seves afinitats amb els portunoïdeus, 
cal destacar que la totalitat de les característiques ven-
trals típiques dels portunoïdeus més derivats, com 
per exemple els Portunidae Rafinesque, 1815, no van 
ser completament adquirides fins l’Eocè mitjà-tardà, 
d’acord amb el registre fòssil actual. Així doncs, en 
principi, no caldria esperar característiques ventrals 
completes típiques en portunoïdeus del Cretaci o del 
Paleocè. Particularment, les característiques generals, 
ja siguin dorsals o ventrals de E. elegius gen. nov., sp. 
nov., recorden les dels portunoïdeus no nedadors, 
com els de la família Geryonidae Colosi, 1923, con-
siderada com la més basal de Portunoidea (Karasawa 
et al., 2008; Schubart & Reuschel, 2009; Spiridonov 
et al., 2014; Davie et al., 2015; Mantelatto et al., 2018; 
Spiridinov, 2020). En aquest sentit, algunes espècies 
de Litoricola Woodward, 1873 de l’Eocè inicial, anti-
gament referides a Coeloma A. Milne-Edwards, 1865 i 
possiblement relacionades amb Geryonidae, presenten 
afinitats amb E. elegius gen. nov., sp. nov. i podrien ser 
considerades com a formes a mig camí entre E. elegius 
gen. nov., sp. nov. i els actuals Geryonidae. No obstant, 
les diferències que trobem entre E. elegius gen. nov., 
sp. nov. i els tàxons anteriorment esmentats, a més 
de la diferència temporal existent entre ells, garanteix 
la proposta d’una nova família, dins de Portunoidea, 
per acomodar el nou tàxon. E. elegius gen. nov., sp. 
nov. sembla ser un dels ancestres de formes més deri-
vades de portunoïdeus. Els Portunoidea són el grup 
de Eubrachyura més ben representat durant el Cretaci 
mitjà i tardà i van superar amb èxit l’esdeveniment K/P, 
i és en l’actualitat un dels grups més diversos i rics en 
espècies dels Eubrachyura.
La present publicació serveix per validar els actes 
de nomenclatura establerts en Ossó (2016), per tal de 
complir els requisits descrits a ICZN (2012) pel que fa 
als mètodes de publicació (vegeu ICZN, 2012).
urn:lsid:zoobank.org:pub:2186D300-68FF-44F8-
874D-8114C7E4AE95
Marc geogràfic i geològic: Vegeu Ossó (2016: 232, 
fig. 1-3) i referències que hi figuren.
Resultats
Sistemàtica paleontològica
Ordre DECAPODA Latreille, 1802
Infraordre BRACHYURA Latreille, 1802
Secció EUBRACHYURA de Saint Laurent, 1980
Subsecció HETEROTREMATA Guinot, 1977
Superfamília PORTUNOIDEA Rafinesque, 1815
Família EOGERYONIDAE fam. nov.
Gènere tipus: Eogeryon gen. nov. monotípic.
Raó del nom: relatiu al gènere tipus.
Diagnosi: closca de mida mitjana, subhexagonal, 
lleugerament més ampla que llarga, dorsalment apla-
nada, lateralment quasi perpendicular, lleugerament 
convexa en el terç anterior. Amplada màxima al terç 
anterior, al nivell de la tercera dent anterolateral. 
Regions moderadament definides. Front bilobat, lòbuls 
bífids. Òrbites amples, amb dues fissures supraorbitals; 
peduncles oculars ben calcificats. Marge anterolateral 
amb quatre dents (inclosa la dent exorbital); primera i 
segona dent grans, subtriangulars; tercera dent cònica; 
quarta dent (epibranquial) node rom i petit. Marge 
posterolateral convex, perpendicular. Marge posterior 
recte, amb voraviu lateral. Procés gàstric poc definit; 
regió mesogàstrica no definida; lòbuls protogàstrics 
lleugerament inflats amb aresta transversal; regió epi-
gàstrica deprimida pel mig; regió urogàstrica lleuge-
rament inflada, separada de la mesogàstrica per solc 
cervical. Regió cardíaca lleugerament inflada. Lòbuls 
epibranquial inflats, amb aresta sigmoïdal; lòbuls 
mesobranquials inflats; àrea metabranquial depri-
mida. Solc cervical en V en el centre. Solcs branquio-
cardíacs profunds. Estèrnum toràcic relativament 
ample; esternita toràcica 3 subrectangular; esternita 
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4 subtrapezoïdal allargada, ambdues lleugerament 
deprimides medialment; esternites 3-4 fusionades; 
sutura 3/4 distinta, indicada per solc marcat; ester-
nites 5-6 subtrapezoïdals, lateralment dirigides cap 
enrere. Episternites 4-5-6 dirigides cap enrere. Plèon 
mascle estret, cobrint la cavitat esternopleonal, amb sis 
somites pleonals lliures i tèlson; somites 1 i 3 subtrape-
zoïdal, somita 2 no conservada; somites 4-5-6 subrec-
tangular, que són cada cop més estretes, la somita 4 és 
la més ampla, la somita 6 és el doble de llarga que la 4 
i la 5; tèlson subtriangular, arriba als 2/3 de l’esternita 
4. Quelípede dret poderós, llis; carp massís amb una 
forta espina interna; meros massís, llis; propodi fort, 
llis; dàctils amb una dent proximal forta, molariforme, 
seguida per dents còniques. Pereiopodis P2-4 propor-
cionalment llargs, llisos; amb secció suboval; P5 no es 
coneix, podria ser més petit i potser subdorsal.
Diagnosis: Carapace sub-hexagonal, medium sized, 
dorsally flattened, almost perpendicular laterally, 
slightly wider than long, gently convex longitudinally 
at anterior third. Maximum width at anterior third, at 
level of third anterolateral tooth. Regions fairly defined. 
Front bilobed, lobes bifid. Orbits large, two supra-
orbital fissures, eyestalks well calcified. Lateral margins 
strongly stepped. Anterolateral margins with four 
teeth (including exorbital tooth); first and second teeth 
strong, subtriangular; third tooth conical; fourth tooth 
(epibranchial) small blunt node. Posterolateral margins 
slightly convex, laterally perpendicular. Posterior 
margin straight, rimmed laterally. Gastric process poorly 
defined; mesogastric region not defined; protogastric 
lobes slightly swollen with transverse ridges; epigastric 
region medially depressed; urogastric region slightly 
swollen, separated from mesogastric lobe by cervical 
groove; cardiac region slightly swollen; epibranchial 
lobe sigmoidal, inflated, ridged; mesobranchial lobe 
inflated; metabranchial area depressed. Cervical groove 
V shapped; branchiocardiac grooves deep. Sternum 
relatively wide; sternite 3 subrectangular; sternite 4 
subtrapezoidal elongate, both slightly depressed medially; 
sternites 3-4 fused; suture 3/4 well distinct by a deep 
groove; sternites 5-6 subtrapezoidal, laterally downward 
directed. Episternites 4-5-6 downward directed. Male 
abdomen narrow, with 6 somites free and telson 
covering sterno-abdominal cavity; telson subtriangular 
reaching 2/3 of sternite 4, somite 4 the broader; somites 
1 and 3 subtrapezoidal, transversally narrow, somite 2 
not preserved; somites 4-5-6, subrectangular becoming 
progressively narrower, somite 6 twice as high as 4 
and 5. Right cheliped strong, smooth; merus massive, 
smooth; carpus massive, strong inner spine; propodus 
strong, smooth; dactyli with strong proximal molariform 
tooth followed by conical teeth. Ambulatory legs P2- P4 
proportionally long, smooth, equal, sub-oval in section; 
P5 not preserved, appears to be smaller and maybe 
subdorsal.
Gènere Eogeryon gen. nov.
Espècie tipus: Eogeryon elegius sp. nov.
Raó del nom: del grec Eo-, “primigeni, antic” 
i Geryon, “relatiu a la mitologia grega” i usat en 
carcinologia.
Diagnosi: la mateixa que per la família.
Diagnosis: as for the family.
Observacions: Tot i que el caràcter més distintiu dels 
Heterotremata (Eubrachyura) és la presència de vulves 
a les esternites toràciques de les femelles (Guinot, 
1977) i l’holotip de Eogeryon elegius gen. nov., sp. nov. 
és clarament un mascle, no hi ha cap dubte de la con-
dició heterotrema del nou tàxon. La morfologia dorsal 
de la closca és típica dels Eubrachyura. El pla corporal 
general indica que E. elegius gen. nov., sp. nov. és un 
braquiür avançat: closca aplanada sense solcs trans-
versals, encara que els costats posterolaterals són per-
pendiculars i sembla que la branquiosteguita no està 
completament plegada sota la closca (Schram, 1980, 
1983; Feldmann et al., 2008); front bilobat i relativa-
ment ample, forma de les òrbites i marge posterior 
recte (Dixon et al., 2003, p. 966; Guinot et al., 2013, 
p. 203); potes ambulatòries més o menys d’igual mida 
(Schram, 1980, 1983; Feldmann et al., 2008) i una 
quela dreta massissa i especialitzada (Spiridonov et al., 
2014). Més enllà de l’aspecte dorsal d’eubraquiür, les 
estructures ventrals són molt informatives i confirmen 
la condició heterotrema de E. elegius gen. nov., sp. nov.: 
estèrnum toràcic relativament ample amb veritable 
cavitat esternopleonal, on s’insereix el plèon relativa-
ment estret i doblegat entre les somites 2 i 3, que deixa 
exposada la resta del estèrnum toràcic (Guinot et al., 
2013). Segons Guinot & Tavares (2001), tots els mas-
cles Eubrachyura (Heterotremata + Thoracotremata), 
tenen l’estèrnum visible a ambdós costats del plèon. 
Al contrari que en els Podotremata, on l’estèrnum dels 
mascles és en general completament cobert pel plèon.
Un cop establerta la condició d’Heterotremata del 
nou gènere, el comparem amb totes les formes d’Hete-
rotremata conegudes en el Cretaci, a saber: Archaeopus 
À. Ossó. Un cranc nou, Eogeryon elegius gen. nov., sp. nov. del Cenomanià
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Rathbun, 1908 (Archaeopidae Karasawa, Kishimoto, 
Ohara & Ando, 2019); membres de Carcineretidae 
Beurlen, 1930 (Portunoidea); Componocancer Feld-
mann, Schweitzer & Green, 2008 (Componocancridae 
Feldmann, Schweitzer & Green, 2008); Costacopluma 
Collins & Morris, 1975 (Retroplumidae Gill, 1894); 
membres de Lithophylacidae Van Straelen, 1936; 
membres de Longusorbiidae Karasawa, Schweitzer & 
Feldmann, 2008 (Portunoidea); Marocarcinus Guinot, 
De Angeli & Garassino, 2008 (Marocarcinidae Guinot, 
De Angeli & Garassino, 2008); Megaxantho Vega, Feld-
mann, García-Barrera, Filkorn, Pimentel & Avendaño, 
2001 (Eriphioidea MacLeay, 1838); Ophthalmoplax 
Rathbun, 1935 (Portunoidea); Palaeoxanthopsis Beu-
rlen, 1958, Palaeoxantho Bishop, 1986 i Parazanthopsis 
Vega, Feldmann, García-Barrera, Filkorn, Pimentel 
& Avendaño, 2001 (Palaeoxanthopsidae Schweitzer, 
2003); Parapirimela Van Straelen, 1937 (?Portunoidea); 
Titanocarcinus A. Milne-Edwards, 1864 (Tumidocar-
cinidae, Schweitzer, 2005); Prebranchioplax Vega & 
Ahyong, 2018 (Mathildellidae , Karasawa and Kato, 
2003) i Styracocarcinus Schweitzer & Feldmann, 
2012 (?Portunoidea). També, altres tàxons conside-
rats Eubrachyura tal com Telamonocarcinidae Larghi, 
2004 (?Dorippoidea), Tepexicarcinidae Luque, 2015 
(superfamília incerta) i Archaeochiapasidae Guinot, 
Carbot-Chanona & Vega, 2019, es comparen amb 
Eogeryon gen. nov.
Els membres cretacis de Retroplumoidea, com són 
Costacopluma del Cretaci tardà del Golf de Mèxic, oest 
d’Africa i Índia, o Archaeopus del Cretaci tardà de la 
costa oest d’Amèrica del Nord i del Japó, són clarament 
distingibles d’Eogeryon gen. nov. pel la seva closca 
quadrangular o transversalment ovada travessada per 
arestes i el rostre estret normalment bífid o espatulat, 
mentre en Eogeryon gen. nov. la closca és subhexa-
gonal, llis i el front és molt més ample i les òrbites 
no són tan amples com en aquests dos gèneres. Les 
diferències esternopleonals també són molt evidents: 
Costacopluma i Archaeopus tenen l’estèrnum ample i 
les esternites toràciques tenen una aresta transversal 
mentre que Eogeryon gen. nov. té un estèrnum més 
estret i les esternites són planes i llises. A més a més, 
tots els Retroplumoidea tenen el cinquè pereiopodi 
(P5) reduït i molt prim, mentre que Eogeryon gen. nov. 
el té normal o lleugerament reduït (vegeu de Saint Lau-
rent, 1989; McLay, 2006; Karasawa et al., 2019).
Els Carcineretidae com Carcineretes Beurlen, 1930 
del Maastrichtià de Jamaica, Belize i Mèxic i Woodbinax 
Stenzel, 1952 del Cenomanià de Texas (EUA), tenen 
afinitats amb Eogeryon gen. nov. com són: òrbites 
amples amb dues fissures supraorbitals; similar con-
torn de la closca; arestes als lòbuls protogàstrics; 
aresta epibranquial marcada; solc branquiocardíac 
ben marcat, que delimita les regions urogàstrica i car-
díaca; i un estèrnum relativament ample. Ara bé, dife-
reixen d’Eogeryon gen. nov. perquè tenen: una closca 
més quadrada; front més quadrat i amb una protrusió 
axial; els marges antero- i posterolateral no ben defi-
nits; i òrbites més amples que les d’Eogeryon gen. nov., 
i també els manquen les dents anterolaterals com en el 
cas de la nova espècie. A més d’això, la cavitat esterno-
pleonal és molt més profunda en Carcineretes, i arriba 
a l’esternita 3. A més, les queles de Carcineretes tenen 
quilles longitudinals a la cara externa, mentre que en 
Eogeryon gen. nov. són llises i més massisses. Els P2-P4 
són de la mateixa mida i el P5 acaba en forma de pala, 
mentre que en Eogeryon gen. nov., sembla ser normal i 
quelcom reduït. Les relacions entre ambdós tàxons no 
es poden descartar, però les diferències són prou clares 
(vegeu Withers, 1922; Beurlen, 1930; Guinot & Breton, 
2006; Schweitzer et al., 2007b).
Componocancer, l’únic membre de Componocan-
croidea, de l’Albià de Montana (EUA), presenta en 
vista dorsal algunes afinitats amb Eogeryon gen. nov. 
Tot i que l’holotip i paratip de Componocancer estan 
mal conservats dorsalment (Feldmann et al., 2008, 
f. 2 A, B, C, E), el marge supraorbital té dues fis-
sures com Eogeryon gen. nov. El marge anterolateral 
de Componocancer també sembla similar, quant a la 
dent extraorbital i que l’amplada màxima també està 
a l’alçada de la tercera dent anterolateral (trencada). 
Les regions estan moderadament marcades en ambdós 
gèneres, que comparteixen un solc cervical curt i en 
forma de V i clotets gàstrics al mateix nivell; un solc 
branquiocardíac ben marcat que delimita les regions 
urogàstrica i cardíaca; regions branquials lleugera-
ment inflades i el pterigostoma té una forma similar 
(vegeu Feldmann et al., 2008, fig. 2). Tanmateix, les 
diferències hi són, per exemple Eogeryon gen. nov. és 
més aplanat dorsalment que Componocancer i el perfil 
general és hexagonal, lleugerament allargat, mentre 
que Componocancer el té més quadrat i és tan ample 
com llarg. En vista ventral, l’estèrnum mascle d’Eo-
geryon nov. gen és més ample que el de Componocancer 
i les esternites 3-4 no estan tan deprimides axialment; 
a més, Componocancer té les esternites toràciques 4 i 
5 no fusionades lateralment i en canvi Eogeryon gen. 
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nov., sí que les té. En Componocancer, les esternites 7-8 
són reduïdes, cosa que indica que el P4 i P5 es por-
taven dorsalment, en canvi, en Eogeryon gen. nov., les 
esternites 7-8 no s’han conservat, però les coxes dels 
P2-P4 són de la mateixa mida i les restes de la cavitat 
artrodial del P5, tot i que sembla lleugerament més 
petita i el P5 fos possiblement més reduït que la resta 
de pereiopodis, indica que no devia ser carregat dor-
salment (vegeu també (Guinot et al., 2008; Guinot et 
al., 2013).
Els Icriocarcininae Števčić, 2005 (Lithophylacidae), 
com Icriocarcinus Bishop, 1988, Branchiocarcinus Vega, 
Feldmann & Sour-Tovar, 1995 i Icriobranchiocarcinus 
Vega in Vega et al., 2018a, del Campanià-Maastri-
chtià de la costa est i oest dels EUA i Mèxic (vegeu 
Phillips et al., 2014) i Cancrixantho Van Straelen, 
1934 del sud de França i de Catalunya a Europa, tots 
qüestionablement inclosos en Lythophylacidae, es 
distingeixen fàcilment d’Eogeryon gen. nov. per: la 
closca subtrapezoïdal invertida, doble d’ampla que 
de llarga; òrbites molt amples, sense fissures i que 
ocupen completament els marges anteriors; pseudo-
rostre llarg i prim; dors amb fortes arestes transver-
sals i solc cervical profund; estèrnum toràcic ample i 
cavitat esternopleonal profunda; i queles espinoses i 
amb quilles. Cap d’aquestes característiques està pre-
sent en Eogeryon gen. nov. més enllà de les arestes als 
lòbuls protogàstrics i això descarta una relació propera 
amb Eogeryon gen. nov. (vegeu Téodori et al., 2013; 
Nyborg et al., 2014; Kornecki, 2014; Kornecki et al., 
2017; Vega et al., 2018a). El mateix es pot dir respecte 
a Lithophylax (Lithophylacinae, Lythophylacidae) que 
comparteix molts dels caràcters dorsals i ventrals amb 
els gèneres abans esmentats, a més del P5 molt reduït i 
això l’allunya encara més d’Eogeryon gen. nov. (vegeu 
Guinot & Breton, 2006).
Els membres de Longusorbiidae: Longusorbis 
Richards, 1975 del Coniacià al Campanià de la costa 
del Pacífic de l’Amèrica del Nord i Central i Binkhorstia 
Noetling, 1881 del Maastrichtià d’Europa, difereixen 
d’Eogeryon gen. nov. perquè tenen una closca sub-
trapezoïdal invertida o quadrada; el front recte i amb 
rostre espatulat, estret i doblegat; òrbites molt amples 
i queles espinoses. Però, els marges posterolateral són 
perpendiculars i els peduncles oculars estan molt cal-
cificats, com és el cas en Eogeryon gen. nov. Ventral-
ment, també hi han semblances: similar esternopleonal 
estructura, més o menys allargada i amplada màxima 
al nivell de l’esternita 5, esternites 3-4 fusionades, 
esternita 4 llarga, esternites 5-6 subtrapezoïdals; 
sutura 2/3 completa, sutura 3/4 distinta marcada 
per solc transversal, sutures 4/5 i 5/6 no paral·leles; 
plèon amb somites lliures, la 6 la més llarga. Tot i les 
diferències abans indicades, en vista de les similituds 
esternopleonals, no es pot descartar una relació entre 
aquesta família i el nou gènere (vegeu Richards, 1975; 
Schweitzer et al., 2003; Fraaije et al., 2006; Schweitzer 
& Feldmann, 2011).
Marocarcinus, l’únic gènere de Marocarcinidae, 
del Cenomanià de Marroc, presenta moltes afinitats 
amb Eogeryon gen. nov., però al mateix temps també 
algunes diferències. L’acurada observació de les figures 
i descripcions de Guinot et al. (2008) i de nou material 
disponible (observació personal de l’autor) ens mostra 
com Marocarcinus té els marges antero- i posterolate-
rals ben definits, armats amb quatre dents, la primera 
i la segona subtriangulars com en el cas d’Eogeryon 
gen. nov. Marocarcinus també té: una closca aplanada 
amb les regions poc definides i un perfil similar; el 
front és similar, recte, lleugerament bilobat però no 
amb quatre dents com té Eogeryon gen. nov.; òrbites 
similars, amb dues fissures supraorbitals i peduncles 
oculars ben calcificats. Pel que fa a les característiques 
esternopleonals, nou material fotogràfic d’un mascle 
de Marocarcinus proporcionat per A. Garassino (2014) 
mostra un estèrnum toràcic ovoide i allargat amb 
amplada màxima al nivell de l’esternita 5, similar al 
d’Eogeryon gen. nov. No obstant, la sutura 2/3 sembla 
ser incompleta en aquest mascle i en Eogeryon gen. 
nov. és completa, tot i que la diagnosi de Guinot et al. 
(2008) indica la sutura 2/3 completa (per a femella); en 
el mascle Marocarcinus la sutura 3/4 és quasi completa, 
només interrompuda al mig, mentre que en Eogeryon 
gen. nov. és distinta, només discernible per un solc 
transversal; l’esternita 4 de Marocarcinus té dues pro-
trusions a ambdós costats de la cavitat esternopleonal, 
mentre que en Eogeryon gen. nov. l’esternita 4 és llisa; 
també, la somita pleonal 5 és tan llarga com la somita 
6, mentre que en Eogeryon gen. nov. la somita 5 és la 
meitat de llarga que la somita 6 (A. Garassino, comuni-
cació personal, 2014). Les queles semblen fortes i mas-
sisses i heteroquèliques, probablement homodòntiques 
(vegeu Guinot et al., 2008, fig. 2, 3A), però en Eogeryon 
gen. nov. la quela dreta és encara més robusta i els dàc-
tils són clarament heterodòntics. Tenint en compte les 
similituds esmentades, tot i les diferències, no es des-
carta una possible relació entre ambdós gèneres.
Megaxantho, del Maastrichtià de Mèxic, difereix 
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clarament d’Eogeryon gen. nov. per tenir: una closca 
més aplanada i més ampla; un front més ample i 
unes òrbites més petites; dents anterolateral rectan-
gulars mentre que Eogeryon gen. nov. les té triangu-
lars i punxegudes; el dàctil de la quela dreta té una 
dent proximal molt forta i excèntrica, mentre que 
en Eogeryon gen. nov. la dent proximal és aplanada. 
Ventralment, les evidències no són tan evidents, en 
qualsevol cas, però, Megaxantho té les esternites torà-
ciques 3-4 més allargades, la somita pleonal 6 és més 
ampla i el tèlson és més agut que en Eogeryon gen. nov. 
(vegeu Vega et al., 2001; Dietl & Vega, 2008; Vega et 
al., 2018b).
El portunoïdeu Ophthalmoplax del Campanià tardà 
de Marroc i del Maastrichtià de les costes atlàntiques 
d’Amèrica, es diferencia d’Eogeryon gen. nov. (com en 
el cas de Carcineretidae) per tenir: una closca sub-
quadrada amb els marges mal definits; regions ben 
definides i moltes d’elles amb arestes transversals, 
mentre que Eogeryon gen. nov. té les regions poc defi-
nides i només presenta arestes en els dos lòbuls pro-
togàstrics; el marge fronto-orbital és més ample en 
Ophthalmoplax que en Eogeryon gen. nov., i el marge 
supraorbital presenta dents més fortes que en el nou 
gènere; El front és quadrat amb nodes distals i molt 
doblegat, però no presenta l’aspecte de quadridentat 
d’Eogeryon gen. nov.. Ventralment, té la cavitat ester-
nopleonal molt més profunda que Eogeryon gen. nov. 
i arriba fins l’esternita toràcica 3; l’esternita 8 és par-
cialment visible ventralment en Ophthalmoplax però 
no en Eogeryon gen. nov. A més, Ophthalmoplax té les 
queles espinoses i amb quilles i té el propodi del P5 
lanceolat, mentre que Eogeryon gen. nov. té la quela 
més robusta i llisa i el P5 no s’ha conservat. Les pos-
sibles relacions són remotes (vegeu Rathbun, 1935; 
Karasawa et al., 2008; Ossó-Morales et al., 2010; Vega 
et al., 2013).
Parapirimela (?Portunoidea), erigit per acomodar 
aquest tàxon d’Angola, primer assignat a una edat 
miocena i posteriorment, amb reserves, a l’Albià per 
da Veiga-Ferreira (1957), té un marge anterolateral 
bastant similar, però es diferencia d’Eogeryon gen. 
nov. per tenir un nombre imparell d’espines frontals, 
regions i solcs molt ben marcats (vegeu Van Straelen 
1937; Veiga-Ferreira, 1957).
Palaeoxanthopsis, Parazanthopsis i Palaeoxantho, el 
gèneres cretacis de Palaeoxanthopsidae, del Maastri-
chtià de Brasil i Mèxic, es diferencien clarament d’Eo-
geryon gen. nov. per la seva closca fortament voltada 
longitudinalment, més ampla que llarga, amplada 
màxima en el segon terç a l’alçada de la espina epi-
branquial (molt llarga en Palaexanthopsis); i regions 
ben definides per solcs profunds, inflades i amb bonys 
esfèrics. Només l’aspecte quadridentat del front bilobat 
és similar a Eogeryon gen. nov. (vegeu Beurlen, 1958; 
Schweitzer, 2003: 21, fig. 5, 4-5; Luque et al., 2017, fig. 
8B; Vega et al., 2018b: 338-340, fig. 11, 1-19).
L’espècie cretàcica Titanocarcinus mamillatus 
Secrétan, 1964 del Cretaci tardà de Madagascar, es 
distingeix clarament d’Eogeryon gen. nov. per la seva 
closca més quadrada, moderadament voltada; regions 
ben definides per solcs profunds, en lloc de la closca 
llisa i regions poc definides d’Eogeryon gen. nov. i 
sobretot per l’absència de les dents anterolateral sub-
triangulars com en el nou gènere (vegeu Schweitzer et 
al., 2007a; Charbonnier et al., 2012).
Prebranchioplax, del Campanià tardà de Mèxic, 
presenta una closca aplanada i un perfil similar a 
Eogeryon gen. nov., amb quatre espines anterolaterals, 
les dues primeres subtriangulars, però es diferencia 
d’aquest per tenir un front semirectangular en comptes 
de quadridentat, les regions són més arrodonides, el 
lòbul mesogàstric és més marcat i molt més estret, i els 
lòbuls protogàstrics i epibranquials no tenen les carac-
terístiques arestes que Eogeryon gen. nov. presenta. 
Respecte a les característiques ventral, les diferències 
també són evidents: l’estèrnum toràcic és més ample i 
aplanat que el d’Eogeryon gen. nov. i el plèon és trian-
gular en comptes de subrectangular (vegeu Vega et al., 
2018a).
Styracocarcinus, el gènere erigit per acomodar 
Titanocarcinus meridionalis Secrétan, 1961 del Cre-
taci tardà de Marroc, amb clares afinitats portunoï-
dees (qüestionablement ubicat dins de Tumidocarci-
nidae pel fet de tenir l’estèrnum toràcic en forma d’Y), 
mostra similituds amb Eogeryon gen. nov. L’estudi 
detallat de l’holotip al MNHN de París i de nou mate-
rial molt ben conservat dipositat al MGB de Barcelona 
(Ossó, 2016, fig. 6A-B) mostra que ambdós gèneres 
comparteixen: una closca hexagonal i aplanada similar, 
amplada màxima al nivell de la tercera dent antero-
lateral; regions justament marcades i dèbils arestes 
transversals en els lòbuls protogàstrics; conspícues 
arestes epibranquials sigmoïdals, inflors hepàtiques; 
solcs branquiocardíacs profunds; marges posterolate-
rals perpendiculars; front bilobat amb aparença qua-
dridentada; òrbites relativament amples amb dues fis-
sures supraorbitals; marges anterolaterals amb quatre 
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dents, la primera (exorbital) i la segona subtriangulars, 
amb la vora externa lleugerament serrada o nodosa; 
similar estèrnum toràcic, ovoide i allargat; i una quela 
dreta forta i massissa (lleugerament espinosa en els 
exemplar juvenils de Styracocarcinus). Tanmateix, les 
diferències són presents. Styracocarcinus té: les regions 
dorsals més arrodonides i lleugerament inflades; les 
arestes protogàstriques no són tan marcades com en 
Eogeryon gen. nov.; bonys epigàstrics marcats; la ter-
cera i quarta dent anterolateral també són subtrian-
gulars, com les anteriors; el marge posterolateral és 
nodós, o espinós en els espècimens juvenils; l’estèrnum 
toràcic és lleugerament més estret que el d’Eogeryon 
gen. nov.; la sutura 3/4 és visible pels costats, la sutura 
4/5 dirigida cap el costat mentre que en Eogeryon gen. 
nov. està dirigida obliquament cap enrere; el tèlson és 
més agut i la somita pleonal 6 és més alta que la d’Eo-
geryon gen. nov. I a més a més, en Styracocarcinus els 
propodis dels P4 i P5 són aplanats, quasi bé lanceolats. 
Malgrat les diferències, la relació entre ambdós gèneres 
resulta plausible (vegeu Secrétan, 1961; Schweitzer & 
Feldmann, 2012: 23-25, fig.1, 1-3; Ossó, 2016).
Els gèneres pertanyents a les famílies Telamonocar-
cinidae, Tepexicarcinidae i Archaeochiapasidae, consi-
derats primitius, tenen prou diferències morfològiques 
per considerar que no guarden cap relació ni familiar 
ni suprafamiliar amb Eogeryon gen. nov., tal com s’ar-
gumenta a Ossó (2016: 238) i Guinot et al. (2019).
Discussió
Tal com s’ha indicat a dalt, Eogeryon gen. nov. és un 
cranc prou avançat, però la seva ubicació sistemàtica 
encara no està prou clara. Com s’ha vist a les compara-
cions precedents, sembla que només estaria relacionat 
amb alguns tàxons del Cretaci tardà, principalment 
amb el coetani Marocarcinus i/o altres tàxons més 
joves de les famílies Carcineretidae i Longusorbiidae, 
ambdós Portunoidea, i amb Styracocarcinus (probable 
Portunoidea).
En molts aspectes, el perfil i l’aspecte dorsal d’Eo-
geryon gen. nov. recorda el d’alguns portunoïdeus, a 
la vista de les dents agudes i triangulars dels marges 
anteriors, i de les arestes transversals d’algunes regions 
(vegeu Karasawa et al., 2008). També, els dàctils de la 
quela tenen dents especialitzades i ben diferenciades 
(vegeu Spiridonov et al., 2014). Basats en les diagnosis 
de Portunoidea, les característiques d’Eogeryon gen. 
nov. encaixen bé amb alguns dels caràcters allí des-
crits: “closca subhexagonal... generalment més ampla 
que llarga però ocasionalment igual... front amb osca 
medial... marges anterolaterals quasi sempre espinosos 
o dentats, que van des de 3 a 9 espines o dents... regions 
poc o moderadament definides, closca amb aresta epi-
branquial arquejada...” (Karasawa et al., 2008: 94); 
“marge fronto-orbital més ample que el marge poste-
rior... quelípedes generalment robusts, heteroquèlic i/o 
heterodòntics... “ (Spiridonov et al., 2014: 418).
Tanmateix, respecte als caràcters esternopleonals, tot 
i que l’holotip està incomplet ventralment, Eogeryon 
gen. nov. no presenta el típic aspecte ‘portúnid’, evident 
en moltes de les famílies de Portunoidea, per exemple: 
l’estèrnum toràcic generalment ample i aplanat, l’es-
ternita 8 visible ventralment, el plèon dels mascles en 
forma de T invertida, les somites pleonals 3-5 fusio-
nades, la somita 3 amb quilla, ni tampoc el típic P5 
en forma de paleta, molt habitual en aquesta superfa-
mília. No obstant, presenta afinitats, almenys aparents, 
amb alguns tàxons fòssils semblants als portunoïdeus, 
i també amb els portunoïdeus no nedadors Geryo-
nidae, dels quals ja es va suggerir la seva pertinença 
a Portunoidea per Manning & Holthuis (1981: 110) i 
admesa per Bowman & Abele (1982: 24). La condició 
portunoïdea dels Geryonidae està ben suportada pels 
cladogrames basats en la morfologia externa segons 
Karasawa et al. (2008, figs. 3-6), i en els cladogrames 
basats en mètodes moleculars que usen dues fonts 
independents de seqüències d’ADN, de gens nuclears 
i mitocondrials, de Schubart & Reuschel (2009, fig. 1), 
Spiridonov et al. (2014, fig. 4-7; 2020, fig. 2) i Evans 
(2018, fig. 10), tots els quals ubiquen, sense excepció, 
el clade Geryonidae com els Portunoidea més basals.
Les afinitats entre Eogeryon gen. nov. i els Geryo-
nidae es poden observar, per exemple: “closca hexa-
gonal, més ampla que llarga, llisa o granular, regions 
feble o moderadament definides, sovint amb una aresta 
arquejada a l’àrea epibranquial; front amb un nombre 
parell d’espines i osca axial; òrbites només moderada-
ment amples, fissurades, l’angle orbital interior amb 
node o espina, espina infraorbital llarga, visible dor-
salment; marge anterolateral convex, amb 3-5 espines; 
sutura 3/4 ben marcada, esternita toràcica 8 no visible” 
(Karasawa et al., 2008: 96), entre altres semblances en 
els quelípedes i les estructures toràciques i pleonals 
(vegeu també Manning & Holthuis, 1989; Spiridonov 
et al., 2014).
Prèviament, alguns autors ja havien suggerit un pos-
sible origen dels Geryonidae. Per exemple, Karasawa et 
al. (2008: 11) indicaven: “La posició de Carcineretidae 
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i Ophthalmoplax en el cladograma suggereix que Ger-
yonidae, Mathildellidae, Catoptridae i Carcinidae 
podrien haver tingut orígens cretacis, tot i que encara 
no hi ha fòssils que suportin aquesta hipòtesis...”. Així 
doncs, semblava ser que els Portunoidea, i especial-
ment els grups més derivats, eren un grup geològica-
ment jove. Però de fet, tenen parents geològicament 
més vells en el Eocè i àdhuc en el Cretaci. També, refe-
rint-se a la evolució de les capacitats natatòries en els 
portunoïdeus, Spiridonov et al. (2014: 418) suggerien: 
“A més, els Geryonidae, els quals tenen moltes ple-
siomòrfies, poden ser similars a un hipotètic ancestre 
comú i són formes no nedadores o no regularment 
nedadores.”
Així doncs, es veu com Eogeryon gen. nov. compar-
teix amb membres de Geryonidae: una closca subhexa-
gonal lleugerament més ampla que llarga; regions poc 
marcades; aresta epibranquial conspícua; regió car-
díaca similar, lleugerament inflada; regió mesobran-
quial inflada; clotets gàstrics al nivell del solc cervical; 
solcs branquiocardíacs ben marcats, flanquejant la 
regió urogàstrica; front bilobat, lòbuls bífids, amb 
aparença quadridentada; ràtio fronto-orbital similar; 
òrbites relativament grans; marge supraorbital amb 
dues osques o fissures; marges anterolaterals armats 
amb quatre espines o dents (inclosa l’espina exorbital); 
marges posterolaterals convexes, perpendiculars late-
ralment; marge posterior recte, amb reentrant de P5 
poc marcat; possible supradorsal posició del P5; quelí-
pedes robusts, generalment sense quilles; meros del 
quelípede amb una espina dorsal subdistal; carp amb 
espina interior forta; propodis massissos amb dàc-
tils amb dents proximals molariformes i aplanades, 
seguides de sèrie de dents còniques; esternites toràci-
ques 3 i 4 fusionades, que formen un plastró allargat i 
sutura 3/4 distinta, assenyalada per un solc transversal.
No obstant, també s’observen diferències entre 
Eogeryon gen. nov. i els membres de Geryonidae, com 
són: l’angle delimitant els marges antero i posterolate-
rals ubicat més anteriorment en Geryonidae que en 
Eogeryon gen. nov.; òrbites arrodonides i més petites 
(rectangulars in Zariquieyon Manning & Holthuis, 
1989); absència d’arestes transversals en els lòbuls pro-
togàstrics; de vegades la superfície externa dels pro-
podis té arestes longitudinals, mentre que en Eogeryon 
gen. nov. és llisa; la sutura 4/5 està dirigida cap el costat 
mentre que en Eogeryon gen. nov. està dirigida cap 
enrere, com succeeix en molts Eubrachyura primitius 
(vegeu Larghi, 2004; Feldmann et al., 2008); l’abdomen 
dels mascles és clarament triangular en Geryonidae, 
mentre que en Eogeryon gen. nov. és subrectangular 
i s’estreteix progressivament; les somites pleonals 3-5 
estan separades per sutures però són immòbils en Ger-
yonidae, mentre que les d’Eogeryon gen. nov. semblen 
completament lliures (vegeu Karasawa et al., 2008; Spi-
ridonov et al., 2014).
També s’observen similituds d’Eogeryon gen. nov. 
amb altres tàxons d’aspecte portunoïdeu. Per exemple 
i tal com s’ha explicat més amunt, amb Styracocarcinus 
(vegeu Ossó, 2016, fig. 6A-B), i que mostra clares afi-
nitats portunoïdees (sensu Spiridonov et al., 2014), per 
la qual cosa es transfereix aquí a Portunoidea (família 
incerta), en comptes de la seva actual ubicació (vegeu 
Schweitzer et al., 2018).
També, diverses espècies atribuïdes a Coeloma i 
transferides al gènere Litoricola Woodward, 1873 per 
Jagt et al. (2010: 247), de l’Eocè inicial i mitjà, com-
parteixen moltes característiques amb Eogeryon gen. 
nov. (vegeu Ossó, 2016: 239, fig. 6C-I). En aquest 
sentit, Xanthilites macrodactylus Van Straelen, 1924 
(=Coeloma, vegeu Schweitzer et al., 2010), és trans-
ferit aquí al gènere Litoricola també. Tal com s’explica 
a Ossó (2016: 239-240), les afinitats de Litoricola amb 
Portunoidea (sensu Spiridonov et al., 2104) semblen 
evidents i tot i que hi ha diferències, molts dels seus 
caràcters són compartits pels portunoïdeus basals 
no nedadors Geryonidae (Geryoninae Colosi, 1923 
i Benthochasconinae Spiridonov, Neretina & Sche-
petov, 2014). Així doncs, Litoricola és col·locada aquí 
en Geryonidae (Ossó, 2016: 239 i referències que hi 
figuren). El mateix es podria aplicar a Coeloma que, 
junt amb Litoricola, comparteix amb Geryonidae, a 
més dels caràcters abans indicats, les sutures 4/5 i 5/6 
incompletes (Davie et al., 2015: 1100; Mychko, 2018, 
fig. 5.1b), per la qual cosa, i fins una futura revisió pro-
funda d’aquest gènere, es transfereix provisionalment 
a Geryonidae en lloc de Polybiinae Ortmann, 1893 
(Carcinidae MacLeay, 1838) (vegeu Ossó: 239; Spiri-
donov, 2020: 158).
Tot i els caràcters compartits amb els gèneres esmen-
tats, cap d’ells, ni tan sols els Geryonidae, presenten les 
característiques arestes transversals que Eogeryon gen. 
nov. té en els lòbuls protogàstrics i això enfosqueix una 
potencial relació filogenètica directa entre Eogeryon 
gen. nov. i Geryonidae a través de formes intermèdies. 
Així doncs, si l’emplaçament d’Eogeryon gen. nov. dins 
de Portunoidea sembla adequat, no trobem cap família 
de Portunoidea que el pugui acollir, consegüentment 
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sembla més prudent erigir una nova família per tal 
d’acomodar-lo: Eogeryonidae fam. nov. (vegeu dis-
cussió ampliada en Ossó, 2016).
Eogeryon elegius sp. nov.
Fig. 1-2
2016 Eogeryon elegius Ossó: 21-246, fig. 4-5.
2018 Eogeryon elegius Ossó, 2016. Schweitzer et al.: 
12, fig. 4-5.
2018 Eogeryon Ossó, 2016. Prado et al.: 11.
2018 Eogeryon elegius Ossó, 2016. Vega et al.: 4.
2018 Eogeryon elegius Ossó, 2016. Guinot et al.: 
308-309.
2019 Eogeryon Ossó, 2016. Robin et al.: 4.
2020 Eogeryon elegius Ossó, 2016: Spiridonov: 149, 
157-158.
Localitat tipus: Condemios de Arriba (Guadalajara, 
Espanya).
Estrat tipus: Formació Villa de Ves, Cenomanià 
tardà, Cretaci mitjà. Biozona Vascoceras gamai.
Raó del nom: del llatí Elegius, l’escollit, dedicat al 
meu fill Eloi.
Diagnosi: la mateixa que per la família.
Diagnosis: as for the family.
Material: Un exemplar, l’holotip, mascle, amb la 
closca decorticada i front absent, estructures ester-
nopleonals quasi completes i quelípede dret complet. 
La reconstrucció de la closca es basa en les fotos d’un 
segon exemplar en mans privades, malauradament no 
disponible per a estudi (una rèplica d’aquest exemplar 
està dipositada en el Museu de Geologia de Barcelona, 
amb el número de registre MGB 69152).
Holotip MGB 69151, llargada de la closca = 30; 
amplada de la closca = 33; amplada orbitofrontal = 
24; amplada frontal = 7. Rèplica del segon espècimen 
MGB 69152, llargada de la closca = 37; amplada de la 
closca = 45; amplada orbitofrontal = 32; amplada de la 
closca = 12. (Mesures en mm.).
Descripció: Closca subhexagonal de mida mitjana, 
lleugerament més ampla que llarga, lleugerament con-
vexa longitudinalment en el terç anterior, epicutícula 
llisa. Amplada màxima en el terç anterior, al nivell de 
la tercera dent anterolateral. Regions moderadament 
definides. Regió hepàtica amb lòbul semicircular inflat, 
amb aresta en mitja lluna. Procés gàstric poc definit. 
Regió epigàstrica deprimida medialment; lòbuls pro-
togàstrics lleugerament inflats amb arestes transversal 
ben marcades; regió mesogàstrica no definida; regió 
metagàstrica no definida; regió urogàstrica lleugera-
ment inflada, separada de les regions meso-metagàs-
triques pel profund solc cervical en forma de V; clo-
tets gàstrics presents en el solc cervical. Regió cardíaca 
lleugerament inflada. Regió intestinal deprimida. 
Regions urogàstrica i cardíaca flanquejades lateral-
ment per solcs branquiocardíacs ben marcats. Lòbuls 
epibranquials sigmoidals, inflats, amb aresta parcial; 
lòbuls mesobranquials inflats; àrees metabranquials 
deprimides. Front bilobat, amb doble marge, lleugera-
ment doblegat cap avall, lòbuls bífids, aspecte general 
quadridentat. Òrbites moderadament grans; marge 
supraorbital amb lleuger voraviu, amb dues fissures; 
peduncles oculars relativament llargs, ben calcificats. 
Marges anterolaterals quasi perpendiculars lateral-
ment, amb quatre dents; la primera (exorbital) sub-
triangular, gran, dirigida cap a l’interior; la segona sub-
triangular, dirigida cap a fora, marge extern amb nodes 
minúsculs; tercera dent cònica, dirigida cap endavant; 
quarta dent (epibranquial) petita, com un node arro-
donit. Marges posterolaterals convexos, lateralment 
perpendiculars. Marge posterior recte, amb voraviu, 
reentrant dels P5 poc marcat. Estèrnum toràcic rela-
tivament ample, còncau al mig de les esternites torà-
ciques 3-4; esternites 1-2 no conservades; esternita 3 
subrectangular; esternita 4 subtrapezoïdal allargada; 
esternites 3 i 4 fusionades; sutura 3/4 discernible per 
solc transversal; esternites 5-6 subtrapezoïdals, late-
ralment dirigides cap enrere, sutures esternals 4/5 
i 5/6 no paral·leles. Episternites 4, 5 i 6 dirigides cap 
enrere. Plèon de mascle estret, amb sis somites lliures 
i tèlson, que cobreix la cavitat esternopleonal; el tèlson 
arriba als 2/3 de l’esternita 4; somites 1 i subtrapezoï-
dals transversalment estretes; somita 2 no preservada; 
somites 4, 5 i 6, subrectangular, que s’estreteixen pro-
gressivament, somita 6 el doble d’alta que la 4 i la 5, 
somita 4 la més ampla. Quelípede dret robust, llis, que 
suggereix heteroquèlia marcada; meros amb espina 
dorsal subdistal; carp massís, amb forta espina interna; 
propodi fort, llis, dàctil llarg tan com el propodi; dàctil 
i pòlex, ambdós amb una dent proximal molariforme 
i aplanada, seguides per una sèrie de cinc dents còni-
ques. Pereiopodis P2-4 relativament llargs, llisos, 
iguals, amb secció suboval; coxes dels P2-4 subqua-
drades, iguals; P5 no conservat, sembla ser quelcom 
més petit, probablement subdorsal.
Description: Carapace sub-hexagonal, medium 
sized, flattened, slightly wider than long, gently convex 
longitudinally at anterior third, epicuticle smooth. 
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FIGURA 1. Eogeryon elegius gen. nov., sp. nov. Holotip MGB 69151, Cenomanià tardà de Condemios de Arriba (Guadalajara, Espanya). A: 
vista dorsal; B: vista frontal; C: vista lateral; D: vista ventral; E: detall de l’estèrnum; F: vista posteroventral; G: detall de la part posterodorsal. 
Abreviature: a = somita pleonal; cxP = coxa dels pereiopodis; s = esternita torácica; sds = espina dorsal subdistal; t = tèlson. Barra d’escala igual 
a 10 mm.
Eogeryon elegius n. gen, n. sp. Holotype MGB 69151, late Cenomanian, Condemios de Arriba (Guadalajara, Spain). A: dorsal view; B: frontal view; 
C: lateral view; D: ventral view; E: close-up of sternum; F: postero-ventral view; G: close-up of posterior-dorsal view. Abbreviations: a = pleonal 
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Maximum width at anterior third, at level of third 
anterolateral tooth. Regions fairly defined. Hepatic 
region with swollen semi-circular lobe, half-moon 
ridged. Gastric process poorly defined. Epigastric 
region medially depressed; protogastric lobes slightly 
swollen with well-marked transverse ridges; mesogastric 
region not defined; metagastric region not defined; 
urogàstrica region slightly swollen separated from meso- 
metagastric region by deep V-shaped cervical groove; 
gastric pits present in cervical groove. Cardiac region 
slightly swollen. Intestinal region depressed. Urogastric 
and cardiac regions, bounded by deep cardio-branchial 
grooves. Epibranchial lobe sigmoidal, inflated, partially 
ridged; mesobranchial lobe inflated; metabranchial 
area depressed. Front bilobed, bimarginate, slightly 
downturned, lobes bifid, four-tipped appearance. 
Orbits moderately large; supra-orbital margin slightly 
rimmed, two supra-orbital fissures; eyestalks relatively 
long, well calcified. Anterolateral margins laterally 
almost perpendicular, with four teeth; first anterolateral 
tooth (exo-orbital), subtriangular, large, inward 
directed; second anterolateral tooth subtriangular, 
forward directed, outer margin ornate with very small 
nodes; third tooth conical, upward directed; fourth 
anterolateral tooth (epibranchial) small, blunt node. 
Posterolateral margins convex, perpendicular laterally. 
Posterior margin straight, rimmed laterally. Sternum 
relatively wide, longitudinally medially concave at 
level of sternites 3-4; sternites 1-2 not present; sternite 
3 subrectangular; sternite 4 subtrapezoidal elongate; 
sternites 3, 4 fused; suture 3/4 well discernible by a 
deep transverse groove; sternites 5-6 subtrapezoidal, 
downward directed laterally, sternal sutures 4/5 and 
5/6 not parallel. Episternites 4-5-6 downward directed. 
Male abdomen narrow, with 6 somites free, and telson 
covering sterno-abdominal cavity; telson subtriangular 
reaching 2/3 of sternite 4, somite 4 the broader; somites 
1 and 3 subtrapezoidal, transversally narrow; somite 2 
not preserved; somites 4-5-6, subrectangular becoming 
progressively narrower, somite 6 twice as high as 4 and 
5. Right cheliped strong, smooth, suggesting marked 
heterochely; merus with subdistal dorsal spine, carpus 
massive, with inner strong spine; propodus strong, 
smooth; dactylus length equal as propodus; both, 
dactylus and fixed finger with proximal strong, flattened, 
molariform tooth, followed by five serial conical teeth. 
Pereopods P2-4 proportionally long, smooth, equal, sub-
oval in section; coxae of P2-4 subquadrate, equal; P5 
not preserved, appears to be slightly smaller, probably 
subdorsal.
FIGURE 2. Reconstrucció esquemàtica de la closca dorsal i pereiopodis d’Eogeryon elegius gen. nov., sp. nov., basada en l’holotip i fotografies 
d’un segon espècimen (dibuix de Fernando Ari Ferratges).
Schematic reconstruction of dorsal carapace and appendages of Eogeryon elegius n. gen., n. sp., based on holotype and pictures of a second 
specimen (drawing by Fernando Ari Ferratges).
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Conclusions
El sorprenent descobriment d’Eogeryon elegius gen. 
nov., sp. nov. en roques del Cenomanià tardà ens dóna 
una nova visió de l’evolució dels decàpodes eubra-
quiürs. Efectivament, comparat amb tàxons coetanis o 
més antics, E. elegius gen. nov., sp. nov. sembla ser un 
Eubrachyura força avançat, molt més del que es podria 
esperar atesa la seva edat. Si es compara amb formes 
de l’Albià, com alguns Dorippoidea, acceptats com els 
eubraquiürs conegut més antics (per exemple Luque, 
2015; van Bakel et al., 2021) o Componocancer roberti 
Feldmann, Schweitzer & Green, 2008, o amb el seu 
coetani Marocarcinus pasinii, s’observa com E. elegius 
gen. nov., sp. nov. presenta un grau de carcinització 
molt més alt que aquests, cosa que suggereix que evo-
lucionà de formes ancestrals durant el Cretaci inicial.
Els Portunoidea, tot i els seus antics orígens confir-
mats aquí, es mostren com eubraquiürs força avançats, 
al contrari que els primitius Dorippoidea, els quals es 
consideren un dels grups més basals d’Eubrachyura. 
Els Portunoidea sembla ser el grup més divers i ben 
representat d’Eubrachyura durant el Cretaci, tal com 
demostra la presència d’E. elegius gen. nov., sp. nov. 
i d’altres com l’aparent portunoïdeu Parapirimela i el 
possible portunoïdeu Lithophylax durant el Cretaci 
mitjà, així com els nombrosos membres de les famílies 
Carcineretidae, Lithophylacydae i Longusorbiidae, o 
els gèneres Ophthalmoplax i Styracocarcinus.
Cal destacar que aquests tàxons del Cretaci tardà 
presenten una combinació aleatòria dels típics caràc-
ters que observem en els portunoïdeus més derivats, 
com són: una closca més ampla que llarga, sovint 
amb aresta epibranquial; l’esternita 8 visible; plèon 
en forma de T invertida; somita pleonal amb una 
quilla transversal; queles amb quilles i/o espinoses; 
P5 modificat en forma de paleta. No obstant, aquest 
conjunt de característiques no està totalment present 
en el seu conjunt en cap dels tàxons abans esmen-
tats, tal com veiem en els portúnids s.s. geològica-
ment més joves o en els actuals. D’acord amb l’actual 
registre fòssil, no és fins l’Eocè mitjà-tardà quan apa-
reixen els representants de la família Portunidae s.s., 
afegint al conjunt de caràcters a dalt indicats, la fusió 
de les somites pleonals 3, 4 i 5, caràcter típic d’aquesta 
família i d’altres famílies de Portunoidea. Per exemple, 
en Archaeoportunus isabenensis Artal, Ossó & Domín-
guez, 2013 (Archaeoportunidae Artal, Ossó & Domín-
guez, 2013) de l’Ipresià (Eocè inicial), s’observa clara-
ment com sota una closca perfectament atribuïble a un 
portúnid i amb el P5 en forma de paleta (Artal et al. 
2013, fig. 3b, 4a-b’; Ferratges, 2017, fig. 40, pl. 26, fig. 
A-B) es troba un estèrnum toràcic i plèon que no es 
correspon amb els típics ventres dels portúnids tal com 
s’ha indicat anteriorment.
La potencial condició portunoïdea d’E. elegius 
gen. nov., sp. nov. proposada per Ossó (2016) no ha 
estat refusada per la majoria de treballs posteriors, 
per exemple Guinot et al. (2019), Vega et al. (2018) 
o Spiridonov (2020), i fins i tot sembla confirmada 
per anàlisis filogenètics en curs (J. Luque, com. pers. 
Febrer 2021). En aquest sentit, aquí no s’accepta l’as-
similació a Tumidocarcinidae (Carpilioidea) feta per 
Schweitzer et al. (2018: 10, 12, fig. 8.5a-5b). Futures 
troballes de més espècimens ajudaran a confirmar la 
posició sistemàtica d’aquest tàxon.
L’actual registre fòssil mostra com els Portunoidea 
es van recuperar bé desprès de l’esdeveniment K/P 
i com l’Eocè inicial va ser un temps de diversificació 
d’aquest grup. Així, E. elegius gen. nov., sp. nov. sembla 
ser un dels ancestres d’altres formes portunoïdees que, 
a través formes intermèdies, han originat un dels grups 
més diversos i ric en espècies dels Eubrachyura.
Futures troballes en altres estrats del Cretaci tardà, 
com el Coniacià i el Santonià, que tenen el registre més 
pobre d’eubraquiürs fòssils, haurien de posar llum als 
nostres coneixements actuals.
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